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~olleg~ Heights ~ Herald 
, If" eaeern Kentucky Un;"erl"Y . 
VOx,.UME &3, NO. II BOWLING GREEN. KY. FlUDAY, ocr. It, 1m i2: PAGES 
, . 
Supreme C~urt reje~ts K~L!! 
atte~pt to overturn 'Fly' riJli.rig ~;;;.~~~':;;~ 
"
S,.CAR1'£RPENCE _ ...... WClf1l>ed twa u..t u..,. IUt, aDd Ivut ... U,. Jlld,. 
ln~nded ttl w.. u. .... of 'rTbo a ...... s .. 1cl>or fuu_ ia toy. 01 
• Tho doIdoI ... 10 apJIOIIl. COlIft FL,r" 10 tho &...-.Court.. "I Iho Umv.n;ly. 
niH", upholdlna: WOItano'..... .. •• BOWl' Info ...... b, the Lu, r-... baa Ed Jood&a 
Noa! 10 .how • J""" .... '-tlon ottorDr)'t," Vllt. taW. "toad 10 .U ~ 01 ASG"afI oopp.oal 
..,.,.... appannLq .... ~ by lIlY k_Iodp, _ "'!.he..u... ..... filod I.IId Jord.o,,' ....... w" 
Koawck,. ChoU Liberti. ,UIII"" p\o.lrltllh __ DOUfiod .w.r," added tolhol!at 01 pWa1Ub.1;'" 
l KCLU) l l torDr)'t .1Id DOl by Ou- plaintiff. 1 .. 01 .. <10 IonDet "'n...,: .... tho _ ... .rIaI chat 
W" "" .. '. "' .. "dat.d 81udoa l ASO PNOIdeaI Linda J_....:t tho UIIlvWIy Nd act.! .-I1hbo 
G ..... -=-nllASO~ Till U. 9. 1_ ylco ~I hcbWd lwr\a:b .. ID_IlI:A&:&Iot ..... 
Supretllflc...rtTu~d.oclliIotcI OlA ..... bo.1 .d .. lnll'r.du T~ rilHq ... b&DoIed 11ft. 1tI,..... ~ toO lho ruH.... rllIUlot.d 1<0,_1 .elF .. ", oa -dortly bet_ VaLor """".oInoot 
of the 611\ Cltelill COlIn ,of "ThoFly,"o""",",,,oh __ oI ... toprtq. 
. A-,", --'br'---aodY,*oODO-;- V.teroooid be did .. '\ ..... tA!o\ 
St.v. y.,-, A90 pr.w.t, .1,-!hI UDlvftty nIutMI 10 "0 KCLU ptnMd 10 u • ., ,hot 
oaId In ... 1IIwrvw. W..t...s,.y .\low u..t ...... 10" Uow1l. .. !looofuiihe,." .. d1obort17 ~ 
WtWKa.U.U(neys,RobIo1. 5.lIt ..... fIlod..,. KCLU "'" ~too "'''''-
Sed •• &tid T'-"o Lop ... h..t "Nil of "SO In !hi rpriq of r 
Sororities poised for competition 
InsIde 
Capacity crowd to hear 
Van Cliburn'Tuesday 
Br CINDY U!'CIWRCH 
~ V ... ctilNra ... 111 IM.lorm 
-n...,..,I:tfp.Dl.. v ..... ~r 
"l>dItorllljll 10 •• 11_\ ....... _. 
CIibOlr." tAio .. t &tid aehlo_ .. to 
...w ... IUat. _ of tM _ 
,."....-lata.udoaaI ............. of 
tIoo calltW)'. 
CIIboot • .... 1a!I,IIo\ 10 IUd 
• 
C.huck Berry nuiy replace Jerry Lee Lewis 
• 
y.JI,i ...,. II eM a ..... iDdiricNal 
.... 1tII<1O'*-HMot .... eM 11 . . . __ yaIid. 
8u t t.wt.' IaoIM:tr.uol <><mInd. 
_. _ Yolid. ,... ....m '.' rail 
___ "'u..~fII 
d.u,llI, m ... pn. HI. old 
............. .,1 him 10 ""'*" 
Ito ... 001, iI • .ad hi ....... 
............... .,I"""to.~1a 
o.y_, Ohio, Iho ....... ......w.c. 
T ..... hw.tloII wltb O&lUlJ' .1Od 
u.. J,,1lIon and Iho C-t.on lou 
"01 ","" fuU7 up,.t"". 
Itthoulh tb, •• " ". 01.0 • I 
cOntr.e, mlaup ... !tb tb".. 
..... 
t' .. 
-' 
, 
Capell Drive at ihe 
.Guys and ~als 
From Hip-Huggers 
ro Pea Coats 
to FieldJackers 
Johnson's Army Surplus . 
332E,MolnSt, 
" •••••••• • 0 .. .. ' .. , . , . , ••••• • , •••• • 
~ Center Theatre 1 . . 
: ~ I '" " \ I I • I \ ' I' I : 
. . 
~ . • _ •• • 0 •• • " 0' .. • . . .. . . '." •••• - ••• .J 
Tht'M Saturdall SlfaruSI; .. ,da". 
_·UlCI.~' 
Show begins 7:3"Op.m. 
2 shows Fri. & Sot. 7 ond 9:30 
~.t. 
ByMARK KROEOER 
, . 
Tho ..,...,\ imp ...... ntatioCl of 
. pea.L gn;d""t,e .wdenl-bOllolq 
o n camp"" II anotNr ....u.od crt 
Increa.ini d •• de.I •• bili , ,. or 
d"'"".Ilvlng."""""'iD.s"' H~~ 
Grifll ... din><:tor 01 houAillll. 
Tho d""";\.Orieo;"""'-I in "-
proara'" .... ~FonI T_.t 
. • ad SO~'" Hal l;, wblch 1I0w 
.CCODIodote, In .pocloaU,. d80ia:-
n.1.ttd ..... , 28 '- g •• dut.e 
, . ",den",_ . ~ 
In Ptoo ..... \;.orcl, tho lhitd fIoot 
! .. . u •• Id. fo< gnd-y-ic.. It 
, 1nc:1Il"'19_.1><I.~ 
library. A tot.l of. L8 gndwot.e 
otudent. a .. utlll.ln. ,h. 
p.ognom 01 1'6o,.,.·Ford. 
In South H .oll, an . .. Uno orio& w.. (nt.ftdlOd {or • •• duue 
otu<ien",. tICCO<'diq to $buuq 
Buchanan , •• • lde M dl ... ,o •. 
Curnnlly JJ>er- .... 10 lI'"<Iuote 
.lUden'" ~villll i .. tho _pedal 
wing. Fou . 01 tho rtIOfDI .... 
~~!~"I; ... a~ 
.. id \./\at when th_ u~· 
out. tbe ·,oom. 
II be filled wit " 
" 
'. 
Off_alao in 
Whai's happening 
. Th . .... 01;11 be .. ;"'PD!uUO<Io.J 
_C .. u..W ...... Pr9-I ... 1luII 
Ihio ottc.- ., ~ 10 ~ Ill:! of 
Ga.nLt ec.r.r- c...r. AI!"' .... 
.. -. ... "'Pd t.o .... ad. 
IU I . ..... 
.... .... 
LOUISVILLE, OWENSBORO ..... NEW 
. ." 
HERALD CLASSIFIED AD~ WORK FOR YOU 
FORSA'LE 
KliPSCHORN 
Tile OIJOrld'. bt.! 
lOudrptaIM~'....and 
ot/urr' e:le«u.e,.t -
KLIPSCH .-
rpeaIMr .~II.",. 
181·6520 8.+1-8184 
by appointment 
.. _- .... _,....,.- ........ 
..... -- ..... ---.... 
.... , .. " ..... ""- " 
....... _,. ...... ""._,-
_ .. '. .. -. ...... 1101.(00_'".. L1 \0lIl;""""" __ _ 
--, .... _'""'" ",.--. 
............. 0.._.(00'"_ " 
Place a 20·word ad 
oncefor$l-tWlce. 
for only $1.75 
Mollorbrtnll 
with pcrrm_t to 
ROOM 125 
UNIVERSITY CENTER ' 
'HELP WANTED 
FOR SALE-Autos 
~1 ""1TI. __ ."" _"",A-C."~ 
--""---'_.,... .. _. (oO!.",.,.., " 
_ ....... ,--' .. _ ..... -
' ..... _100. _  """ ...... 
r.o ... ~... ' L1 
FOR SALE - Cycles 
.,,_co_ ... """'-....:l_ 
" 
FOR RENT 
.-
..... . _"'---" ~- " 
PERSONAL 
.. _ .. _---
-..... ~- ............ -.... -
... ... , ........ _ ..... ......... 
"'·1111 L1 
SERVltES 
'-""_-.. .. --.... 
-_ ...... _ ....... -
·_CoII_._ .. .... ' ... .. 
WinE YOUR AD HEIE 
, . 
I ~ 
c 
. SERVICES 
..... ,... _._---
~~-0::... ____ _ 
--..- .... -=:: ;i."":":.,::" ~ .. 
....... 'Ol ..... ~_ 
-.... ,-----.-~.- ... -
lOST&FOUNO 
'. 
? 
Van Cliburn sold-uut 
. -c-u. .... "- P"-,I_ 
dut.lMd r..r • conca, ! ........ ..u. 
"""",. COIIw.u.d .. bIo pIaao 
to.c:hb \IIIdl be .... l"~"" oW 
.. he .. · ... ng." J~ ScDooI 
elf W .. * III N .... Y.I<: 
At ... It ...... bIo ...... ou. 
.but .. W.tM~'S~ 
.. • ta.r " ' ocatHOidit, r-ac 
pI&alot _ulloa In T ...... no. 
follow"" ,..... "" ........ doobat 
n Car ... ", Hall .. \he ww- of 
till _NIIIOo,! W"l le F .. U .... ' 
A • .,d. 
IA INt, .t let n , "" w"., u.. 
G.B. 0. ... , Aword Ia 1WIaI, 
.... bu.., hlm to ploy wIth u.. 
Dollat S)"IIIphorIJ. He .1 •• 110 
..... cIH !.he K.a..ab> F.....,ta. 
I.looo C100piB " ... or t.1",u 1U •. 
At Clibur,,'.· .... utIooo 170m 
JuiUlard, "" .......... cIH the 
h;,:bHt honor. .ad "' ........ otnp. 
.. hid! .... blot<! Id ... to do guduato 
"I><k. 
-In li64 "" w .... lba £4" M. 
Lnul,1U Powndllian A". rd . 
willo lUI pll.yl".; '" LINt', "Tw.lfth 
K"",*"y." ThIt ........ 1 compol!-
tlonllvn \.he _laM, u.. prlvilfp 
of pIIoy;.", lao _I willi 1M NI. 
York PhIu.. .... II> .cldltioa to-
tbooQ. .... WwI. 0 ........ PiUibu.aIo 
,lid DIIIf ..... ,...,pIIoNo .. He ..... 
the 11.,1 .. laM. of the .word III .b 
r-... When bo plo)"*i with Iho 
N ... , York P)IlIharmoIolc hi .... 
to«lltd 10, u.. ~ N"'" \Imat 
alto. I.bo .Dd of bk po'f~. 
Clibuto', W- \OW' IadudIod 
W. _ .",.U.a.-.. po . ........... 
.he .. lie dolo.ted aD Rao,IU 
CIIIlIF!'tka t.IIOI t.eamo u "o_ 
Iy ,..,;,.... In u. U.8.8.R. M • 
..-It. h ....... ~. laork. 
... him '" play .. _a1 ........ to IJI 
u.. 8oriIoI. U ...... aD ", .. Ioldr, .. ." 
10 .. U~t ........ .. 
Upon lila ... ~ur .. homo. Pr.,J. 
doll' £ ... _.r;"eko-.! hlIIIla 
N ... York CI~y wlu. tile fir" 
Ikke . ·t.o.pe pArade ..... liyn t.o. 
d ... lul ...... Id .... II. ~0~ •• 11 
E ..... u.. ..... ,... .... here he 
• .... I....t f ....... ble •• ...uoo. It ..... 
.. lib. 
ClIbIIr .. lear rotunoecl t.o 1M 
s..yle~ \Inl .. n . 1 pert of ~hD Cwturel E~cJu,np PrOifam __ 
lorod by Ib" U.S. Sta~D 
o.pe.ttr>enL lie pleyoll In . 11 
....Ior tidel lDcludinc M_', 
SpiI 'U hl •• D whe.. 20.000 
pe ....... ",d>ored 1.0 he ... him. l ie 
... .,a.,....d for \he lodepe ......... 
o.y C-u .t !.he IuI!e . ..... 
Emhe.-y. l ie Ie"" """ed tho 
U.s.s.R. t .. o....,.. ~ 
E.do .. _ Cllbur" _a. ..... , 
eo "-........ bI the Un!loId 
~tllloI' end C • ....t.. Ilo bao Ii 
CoUege Heig.ht8 ru ... dlnl' 10 dll. "Ibid. ,11 ~ lflpe .... n 0.0 ""1'00110,' ~.I. 
Herald 
r.ii... .~~ 
,Aool. .. tloor_ .CoNrr--
Mutcl"l- , ...... 0.-. 
'E«torW ....... ... Fnd 1I _ 
_ Ed ... ..... DoiM~ 
OoprNtor ..... G.IIE .. a.._ 
rnl .... £0111 .. 1101 ...... 1. __ 
J'oaI .... ,"tor ... 1\oMIo Mon'IlI 
_Edliw .. . .. . 8ooUJ_ 
a.w.1IoporW .... .. J..., nom 
s,..IoI~ ... . , . .. 
• ... .••••.•.•••.. .hod DiIioopuo 
......... 
!k.a ""'""-' ...... ,... CaucIiII 
CWof~ .......... .. 
.. ..... 8ooU~ 
""""'ZdI .... ... o-p"'· ...... 
swr~ ... _r.. 
" .•. _ £dww<Io 
s,c....EdiIor . ,t-Pod! ........ 
Aloe. s,c.... F..cIk . ..... 
.. '.....u.8~ 
!Iporu wrilM'l •.. Rid>onII\orWO 
... -~~_.Alc:n. 
....... .w. ... .... LtPo_ 
AoI~ su. ..... 1Vtor 
......... 
... """"'- hUi ....... 
J_ ... ....,. Let tau. 
a.....w...,or .-.,.8I.t 
"'- •.•.•.••••• ,l6Q2It45-:MiU 
Tho (loIIop IIolPIi IIonld Ir 
pubIIoMoI I ...... ...eki, ~ . 
tIoo ...... ,..""II'_ 
Xoot .. k, \1111 .... 11' ... cI 10 
~ .. tIoIr<I ... _ .. 
IIooU.S._om.. .. -... 
Gi-. k,.~ cnot. "'*-
..... _-'WM ......... 
~ HtIpI& -. Dow!otIoc 
\1"' ..... 11' C..I • •• &owu .. 
Grfta. x, .. ftlOI. ~
•• 1 .. : U ""r J'." 
Bike n;arathon 
slated Tuesday 
I.. " 
Ill •• ' Stud-n' 
.... 
Ron. Cok .. 
01 reduud price. 
_.s.t. .. ,. ..... .10 ...... 
Old Rd. 
The Counseling Center 
is;for YOU! 
745-3158 
Suite4fJ8 
College of Education 
! 
. " .. 
HEIOHTS HERALD 8ooo~.j' 0 '. K , 
• • - _ ....... y. 
-0.\\\\ \\et'oet\, 
BIG FIRST QU~LI'fY 
. MOONLIGHT 
,> MADNESS 
~JEAN 
LE 
• 
'alnlo';" Ploz. Shopp ln, Con'.r, 'l-W ly.P ... , -
OPEN NIGHTLY 'TIL 9, SUNDAY 1213D TO 6. 
• 
• 
.. 
I 
I 
I 
I 
i 
! 
) 
, Opinion 
,Agnew ~esignalion is best 
f'Or himself and the country 
"W~ N".4I. Vb P,.., idul Spiro uc..bU,hment. That Huck ..... 
AB""'" liar mi'IIrti.... . COIU), for him, beea .... It (,.,.ted III 
. .. Wh .. '1~;"8' /1.1 t>H nWd .. p, will ........ ne ..... ~pe .. ",hlch ...... . 
",h" 1M pro6J.nu <Ii ,.'IUI,.so.., Uaem ,II tho! _ .""iOllS to pUbIiab 
ew'7 clay _ ... ....".. I'*"" ,..." """" Ih, ...... leak. (oncUlllng the 
10 co". ",ill" 1M,.. ;. HELP." AS- Investigation. The ])IIbliea-
.. - Seq" • ...:. of 11."'& I ta". ....a . 1.I0noi t.t.e.e leak. virwally tried him 
pub"" u",," tlIIno",...., ..... ,,/, &",1· befon he .... chvpd with Iny 
ill6 G_to I'fUl4> flOlion, Oct. 107 crimi. It ... not • fair trial. 
1973. It'. 1.00 bood, _l1y. W.'d lib 10 
Unforw. ... Uly. the fonner 'vice 
preaident ..... . beypnd the reach 01. 
the HELP line. but even wi!.hout it 
he toe..... to ","ve made the beet 
decillion bo!.h fQll' h.I.rn.tlf . nd for the 
countly. 
Wale.pU tlnd whf,t '" Iftide. 
qUII.II word that hal bt!Ci:imt1'tre.dy 
.... shaken ... ""t,w&" flith ... merI· 
e .... 0II0e ","d In their I._cit,.. The 
lpectac le of. 10118 Ind involved trial 
In ... gne .... cue would only ,,",VI 
Inc ..... tfd the dilllluaionment. ..... 
new', """ .... tion ill _.h of • 
. hock in it"lf; while the "no 
conteot" ptu. ill not _tily .n 
• dmi ... ion of ",ilt. it d OOl Il 't look 
lood. \ 
Agnew II vial p...aident .... DOC. 
beloved by u. p<"ftl. mostly bectuee 
. of hi& ~""'l brotdsidf,o .. the 
mouthpieoe for thoo Ni><oa admini · 
Itnti(III'. 1969 ,!.tack WI the ",ff."" 
In01>-o " of the &.~t COilt neWI 
believe !..he "", ... at lalte/y KOI.M. 
W.'d like to think ....- wbo 
openly and immedu.~ly rq>1.ia t.o 
the eM',.,. against him I. llUperior 
to t..he ""'" who .Unk. Inl.O • comer 
a nd r.fuHI to comment on 
.... pielorI. ,bolll "'- cond.u:t ... eep! 
10 spe.ak III pLo.titude.. G.- it 
doelll't work that way, thoua:h. 
At Iny .. ,.,. Agnew hu ",.de hia 
eltel.lon, and hoi, become Oie iii'll' U. 
S. vi"" p ..... ident to -Ian beaoUM of 
crimi ... 1 char," I,ain.t him. Now 
thote dNdly loll .u.ce. .ui recei .... 
le ... lloolntloo. ud the ........ '"'01. u.. 
Spiro ... ,_ .... I<:h will find another 
f..:e. and Natio ... 1 t::iii>poon ' will 
have to replace J udy ... gne .... , diary . 
Y.~. who knows! Mayblo ~ the 
country will «et I rio;e p~nt 
.t.ov. teprOKh. Ind _'U all bIo 
·beu ... off. 
Bu~ Ulell. given RidLIni Niua', 
delnOllltnlted talent for c"'-ina 
astnx:iateo ... e .. ouldll·~ count INI It. 
, 
.. Letters to the editor I 
BONNIE ANIl CLYIlE, 
I ... w. 1.11 leU tll.o two of J<IU ~L .. 
.. _ ......... en,.... d.·t haw. th._ 
C<>II p.e .. , ..... Yo.. .n_pl.1 01)'1 ... 
• ~,u.I ... _1 Ib.S- ..... albwIo .... 
"" less 11oa, p.&lhetlt. 
"Goot'. HHd Soup· in<oopor.l. Ih 
n_, Slon ... Iy ...... ,Inc.. ·~I It 81_" 
... lt~ ...... t ... 1.11'" tome oIlhe Ii_I .1Id 
_t ooplliolidled . 1T ...... _~1a 1.11 date 
..,. ..,y buod. Tbe hot. __ .. "Do Do 
Do.. Do.. ()oe lIIurt Brnk ... r 10 ... loa 
Ih • • luwtit. _il~ I'" oddecI --.I 
..... ki'" .uppU.d..,. Ib_ "oIh ..... ~ 
moking il O<IUII 1.11 .nYlhing !.he SI.oIl ... 
~ ••• dono_ 
A. lor -sa ... Trail." .ay __ 11.0 .w 
lake tk ......... liole. to both v ........ 
_III .... eI.r 'JFM 1M _ ... _ ... 
lake I bocIr _I ... loh •• , Wi"' ... 
n~ 10 "" q_ .... tI ... t "St&r Star" it 
lhe ..... ' on Ih • • Ib"",. It ope . .... 1I0I0 
...... di~"" ..... ," -,..,.k I nd .011" .il~ d,. 
Sto __ ... oJ. Ie.dl n, Ihe .,y. 
Ali i .... ,uU"' ... 1100: 11 .. 1101 II Ihllil 
"'-Id II Ieaol ...u.. 10\1 lisUto 1.11 tho 
<-.It , ............ It _ ....... me Ilo.ot 
,.... IIIovuo't boo. okoi ... Ihll 1110-1,. 
• (It.s mOlll uono foels r_ , 
J .. k Dr .... 
I , II .... 1ft tho y.... 1912 .... t tile 
loDowina eo<n&rred, 
. 1 Tho NltloD I l Co mm l .. lon on 
Mo.IJ" ..... nd 0..", Abu_ . _ 
mondod d ... 'milLl~lioa of __ • 
llId peuo",,' u;e •• 1111 • • "".Lion of 
c.tr.nt pe •• llie. _,.1011 •• Ie, ... 
H "u.J!y Il1o ..- .. aIr;oIooI IH!IIM' 
prohibltlo". Tho co", .. IOIloo .11 
opeioiated by Pt.P:io •• Nlua . 
bl C ............ ·• Unioe. tIIo Indepo.· 
dent.. ...... ·profil orpnlutloco Jr.""",. for 
,utlng .nd .otl", o f commerd.1 
~"""'. I>\Ibtiahed • MG-pop •• port 
011 lkit.nd IUidl Dru .. " .. hid> 
a.d ..... ted lhe ...... plell le,olir.olioB 01 
..... iJ...,..· 
., WIUlom , . BIockle, Jr .. edi .... 01 
-no. N.11on.o1 ftl,vIo •• " .1Id J _ J. 
Kilpatrick. IUtho<. lee",,,, .ud ILlLio ... 1 
eol umnL.t. JoI .... d • ,.owlng liot of 
conHnotlvu ... h .. hive e.n.<l.,f .. r 
..--l 01 ... 'PI ... I mariJ....,... .... nd 
----
1t'l I ...o..r", Cbw>. M.D .• \00 .... 
olrodal jou .... 1 of 1M CoUf ... nIo lo&dlcat 
SocIeII. ,:cOmor .... Modld .... " AprU 
1t'l1 _·Motij ........ 1\01 "" oddlctlv. 
drur. P~yoleoJ de"".de"", .1Id. ..... 
I.IIler._ dol _ de ... 1op " ith I ... " M. 
.ed wltbdr.wlol.ymp<oono .... __ • 
.hu UHI' '" diuonti.ued. TM 
"poychlc depende_" thlt moy oc:aI. 
• i.h .... rlJu.n. Un be d ..... d .. 
habl ... l.Ion •• lIdltl. not •• • tro.8 .. that 
_o.llh~~I.· 
Tho loIIo.;,(g fKia.n Of 0 •• Micloael 
R. AId.i<h I. 11.0 . oporled .""'" 1.11 .... 
N.1ioaoI c-.m..tioa ... M.rij ... lLI ..... 
Dru' .... boNe Iwilb cUoM.totloco eotitlod 
'"C""""bk My tho .1Id ' ..... Ion"!' 
) "1'0 • •• nturin., lh. , " h.ve been 
College Heights Herald · 
Editor 
Stevf!n Russell 
ManttAilljl: editor 
.. ' Valf!rie E/IIII.lt"fl 
AtIIQuilit to the editor 
CfJr/er Pellce 
, 
n. odiIorIoL opIoieoo "'''''- Ioonbo __ -iI1 I'tfIrd '" Iloo .- of w ........ 
~~._ .. • ..... iIoootJ· 
... ~. lotl·", .. iju.n. ollld.I • . Tb. 
......... of bLotor)' 10 .imply WI niml ... 1 
p. okll>lllon 01 tltlo wild .1Id cu!tI~'led 
10 ....... u.o~1e. 1t..,.,1d _I .. belief 
I.IIIe,ollzoo ...... ij ....... .. hic.h io _ t.cIc 
of ..... ltal. but t_ boginolQe; 01 .-It'" 
Oooly if _iJ"""" io .... Uy .. ", ... ted 
<00 ........ 01 OW. """ily ..... q ... ~ty of · 
1M ... bu,",.," b& tftUI'ed. 
._.n~ d,,,, . Indudin, "" " jnn •. 
co llee. ,'cobol : and oopl.ln. 10 
'""",pIote!y humlt.. _Ive •• of . u 
...., •• lIy uood I,,,u lcento. marilu,,, 
_ra. \Joe Ie .. t daooco'ou.. un if 
_ I
U
..o." 
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Mllw.uk .. JOIInW. MOIL of.U of 
w ... ould. bo ~bod 10 •• iu .. 
. pp.ecIolion of Mr. W_. bII, 
Except for Van Oiburn 
• 
Tick~ts are ~till on'sale 
" , 
Tho V ... CUljoam ........ 1 .. fOld 
out. bII, UckoIoi for ... -"'" ..... 11101 
In u.. FIB. "' .. 'onI .. ol It. ftlB 
... .u.bIo. 
TkU ... _,.be~.'W 
'''' ........ 1Ion deole Ia 1M Dow ....... 
UIII ... " lt,. c..l1 ..... nd on pr!ted. 
, •• follOw.: Th. C ....... ""u SoUII. 
toda,.. ·u lor .,..,......, floor _Lo • 
• "" t2. lor bek:<No.I' ...... "Tbo 
Bo .... • • • Opt . .. " Oct. ta. 1lI.60 
.od 11.60; ~L·A_"~ Oct. SI. 
u.~: .. d I~' So •• ", .. '11", 
Se.Io •. ..",. 1olqIciarI," Oct. 11 
.nd "WI."'. UP!'" Oct. te. boI.h 
... W ...... " .tudenloleon bII)' tbo 
lIek.l •• , oa~h,lf tho .bov, 
'.1 ..... 
,,100 ... .u..blo ... ~1Io .. lor Uo! 
Tit" T.p 0' Tile Tap" 
637 State Street 
Tapes. Posters ·, Albums 781"3445 
I_~ 01 aol<ia& 1M ... w ...... u qu.nti .. which cho ... ",.l ... ' 
• quote f ... ", .... C. ..... I of "UlloIocbor . 
.Pf'""l-tloro .. Illdr. Bill Seode.. In" W"- .ewed f .... ooct.lve 
U;-,.....wIo"LoQy ~ up willi f l.eocl>i ... in 19611. .fU!. sa ,...r •• 
.IK , ... ... 0 .. Iou 10. ..... "'""''''', of W ...... ... •• f •• ull,. • • 
In ... rvie .. od T ..... " Itt.ldo abou l .... 11)' of which,," ..... ed •• hood· 
hlmoelf: ~ _ 01 1M . tt depa.lIMnl,.1>II .. n •• 1 
.. p",,- I .. an Wilton Loullhto of whlr:h bo .Ione COMUwloId u.. 
.11&, cou,.. WIIoIII\ptf!d .... wbolo wholo deparUl>eIlL 'MIoaah 100 10M 
!-.baII Ium: Arl 101. bIIt Iv... ..... Ion_ In .ewe ........ 15 yo ..... 
!rood. mIuIoa III Hfi. W • ......,..s .10 .... ,110 he I •• 0' " p.I .. at 
IatohiodneinhlPopIrlll.butloo ph)"k.lI), .blt 10 continu • 
.~ ..... ,. ..... 01 u1I in _ po!dt.l........a u.o..p he U ..... 
. .)'. , n,), quitl ~fe '" ...... U village 
·.,.hn _II. qulol. IIInt.lo In·lb. l25mllo. f, ..... lIowl1n.s G ...... tho 
...... po.r~ _ ....... InIO ",,. "f •. n. Iv.n WillODO ....... LoI .. I)' nol 
dldDl ..... h art. hi UUahl 111. for...,I1 .... s...n. ,of tholr , IMe 
ILotIl. He """,vI.-.i .... Ur., my f'lo ..... hlv ... UmaIold .... 1 E ........ 
d .. winc h.Id 10 ho. ... ~ WI ... d I ... AD If. vl.l ... d . on .n 
;, .... impo<loI .. t only " "HId ......... 10)' ...... or low pooplo. 
_W •• 01 voluo. wu k tho yc ... .. ownd_Dol 
'·&11 ........ ·1"""' ... 1ft .... , ho ..... D ..... ,.. ... 0>1. ... Ia/Ibor • ....a 
.hoped • 100),·' cha •• de • . He r . l.tI ..... _~old .. lri .. d •• n.i.h. 
...u,h, ....... "i.h,. Id u;,.,. bon. "udell'" """ ooiIoqI>H .1 
W ...... II. To ...... ,,-)odp tilt .. 
"i.llo," ~.... IlIClud.d .,'-
.......... 11. berbo . ...... _ . ... Iah· 
bon ......... nil,. --. ....... Ln. 
" .. _ ....... ~".INCh· 
or. .OId jun pt<>pIo ....... ....... 
EmlI>l .1>11 lv.n. 
Rec>onUy . ooI!oqu'''id to M •. 
WU-. "00,..... Iuoow whol IOU. 
.... 101 ... 1 ... 1. ~ It;". r;om"", 
lad; 01 " ~·I)'. E __ .... 
10 ........ alol,,-
No, III Loh It beck. kJ.od 01 
",odeal), ...... ho.m>iIil), )'ou hev. 
... r,..... h ........ unde .... ndi .... I 
.m In .... -''''''' 10 judge." 
Tho ... _ I ... d Wi....... on · ..... 
bliildlall will "",,,,,Iu.le Ih. 
__ ,.oflloo..,."l0_ 
poOpIo. bill 10 ..... peopIo ...... 
k_ Ili.ao boot. I~ ... I'o~"" hat 
OIdoIeved •• tno-lalit), .. hlch wW 
... ... ' '" k ........ ~1 ...... _'.nd 
rono ...... 
.tuIIon~ u..l InU!.ed bit duo. ,_-:-_____ -: ___________ .., ____ ., 
Ihh be enlo..pd \luil virW •• OId 
p,,111 to work lor ..... tUdell~_nd 
for .... 1Ilc1nd. 0... of ... ,. frlondo. 
...... 2Ioo.]b . .... klo. 10M b.u dome 
",I .. io .... ,. "o,k I. 80uthnll MQVINGUP 
Afrito for 10,..,. _. lvo",. ... 
0Vft")' .............. :. IQuowd •• 
tho ....... ertIct.. ..".. Blue .... 
L.ii<i" 01 Bill S.nd ... :· Th •• 
Month. Vol. I. o. 10 tMordr.. 
1967. p. ft' N.e ....... _ 
...,.. ..... 01 odJnir.\ioIo ...... 
app'itl:Y1Iort. would 1>01 bo romp-
100 ... wi"""'l _ 01 tho ..... 1 
_ .... 1IIoIde 10,. f.Ilow ......... .. 
w'- y .... .. , W .. " •• frer. 
.",lehed b,. kllOw"" the WiIsono. 
, 
WITH WKU 
' . 
We're proud to be 
a pat:t.of.thenew 
~1~:Fr~._.~~'dD =: 
.. _a WeNr, 
d ........ i 57·,. )' .... ~ 
110 otI>tr po. .... loll. ...... .... 
i.aoprillt ... tIoouoan<lo of lha olwnni 
of lh. Ual" ... II), Ihoa fv •• 
Iv.an Vo.{ilson Center 
for Fine Arts 
WH.o... In hi, qul.1 .nd 
u ........ mi ............. he WIU ... 
• .. nlle ...... In Lh. ~v .. 01" hio f",m .. 
.Iudell '" which con .. eve . be 
_red. An uampla of tho 
......... 1 IMli ..... ·of hio odmirenr 
1M)' bo ""' .... II> the ,_ lIIat .Ite, 
ho hod .......... fr ..... Bow~ ... Cue .. Louisville, Ky . 
10 IlIMt .1Ih1 • • ,.. ... ....or. tI .... 
200 of hIo for ..... "' ..... nLo ..... 
oIh'~ fr iondo h.d ....... fram I .. 
.nd ...... to _ him .¥<I M ••. 
Wu.o.. .. • 
h', I .. .., W"- _.!be /wnd tbo 
587·1225 
from 
WOODBINE 
Mill and I,umber Co. 
Supplier of archit8CtufBl millwoik for the 
Ivan Wilson CenmrforFinsArts 
2174Car.on ) Noshville, Tennessee 
• 
" 
B THE COLLEGE HEIGJI:rs HERALD, &I<IU", 0,. .... K~. 
Fnddy. Cktok • .12, 1973 I - • • 
Wolfe's-'Ang~l' pa,ifls'"""'~ 1 " 
tragic Southern picture 
By MORR IS McCOY • Oint. but dlo' !. happy ond M . .. 
• 0. .. , II ""'-
" L.ook IIomo .. ard. Angel, ,,, ... . ' YI ' Mt .. Go", hu U>o town', 
I,,\.C_ lutoblo,upl1ieal _ I br '.~1. - Combo aaId. Hrr"""'f 
Thomao \VI'..u. .,;\opted ... pia)' ... _ y .... • t . ..... bod¥. ThIo '" 
"" K<ilUI'Frmp.1o to be pr1IM"~ ulldl!k. In U>o Souu.." 
.. 1M 1NOj ... Ibo,trioal prod...uoa TIo.tou,bout U>o p lay. oDOUolr 
far lhe ... dieoot>oq olllle R_n II. SOIIIloon tridiu.... 10 ... eaIed ",. 
Mitlet Thelen. • rtlttriq 10 _ .-:her .. Mr, 
T .... p .oductif n _Ill h." • • Gut POI III. EIi&a 1M ... O .... t~ 
." 
·' nov.l-be,l .. n;", 10' 8o_!'''' . x.th;r p.,-. pIvo MJ.o EIiu; 
Gr • • n," uplal_ Whit Combo, o.~1n WhllMtt 10 "".0 . 0...1: 1l1li 
dlru..". • ,-.,.,.. McGe hei """It.,.. Ma-
. Iu the . udlo ..... bogin. to enl.t. damo Ellz,Ibotb. :f 
1M ,,, .. I.e. they will OM the Ono of thl .,.nl .. 1 cu,occ.o .. , 
b..., . d ... 01 Mr •. E U .. G ... , Ell"'''' OanIITb""",. Wolf", 1M 
c:omJ'II home from tJwir <IIo)r'l GUll" J'WDC"I _. br .. h .... , 
' ovUN , iod .. uu. ....... , their fr o ... tho ' .... ;Iy . alit- a. .. . 
....... WI_ 
Program begin. at.10 a.m. 
. ffair. I I ~DUloIaDd. - Ell"' ... •• older .... ~ ......... 10 
TIllIIo __ .. r ltioon iDt.o lM pIaJo t.r. ... •• q. ""-, he cI6ua\ ....u.. 
.M u.. doa._tI pllt 0_ It.. ' ['- , Arts Center dedic~lion set tomorr";'w 
u..mH I ..... ith diaIopoo of lholt Eu.p ... 10 Plo)'1ld. b7 KeY\ll 
.... ~ ... tily. LoaIr..orrI aDd Ben io pIoy.d by Rid. 
"n the OIldieIlOl Iooar. lho}". 11amIl...... ~ OJ BEVERL 't BAKER 
Ii ... . II thoy _ '1. fi .... " ConIbo 
Mid. 'MIl pu,_ i. to OIl 1M 
• tm",ptlt .. lor lM Ibow.'· ........ 
Th. ploy II ." In AllArOOat, 
N.C .. ... Itlt and tho ..... Ie. In the 
",,01. Ir. hov"" ..... it holr .,.;~ I<> 61 
I.Iwo poriod. <=-1>0 ~leborllCd. 
"' ro. On l I •• do .. lullo, 
w ...... n w'- .-.or. io .111> 
_~ltl", !hi ..... c:o...t. oaId. '"She 
10 lII.peop&o_.uk_. TIIoor like 
to lwo ... property. bul Lboy don\ 
.. aUy I n}oy It: I lhink." 
Mn . Gont oDd W.O. Out.. he. 
huobadd, do not commullicole. He 
I. 0 . tOOl cuttl r , . rllU ... d 
dr."";'r. "Sbo love. him but bo 
doo ... "t . III(>OG<L Part of bIo I.odt of 
rtSponIO lt( hor foult..·· Coonb. MId. 
Wolll COlllp ..... Mr •. O.M 
to M. d.me EII..,both, 
tho towo ·. bonIotllo _ . Sbt 
lou I . ",uch prope' ", II "Ire. 
.. 
Ouru.,: Lbo odml"'trol.loa 'of 
Wolf. bod wUlId to w,ltl pruldeot . "," . Itu Dr . KI lly 
play •• but _t of hio manuttrlpll TIIoonpooa. pr.par.""'" for. Ii ... 
" " " 1I>1"'lIIotb. MI .. P,III,' I r ta" ClOlCt It Wltle'O .. oro iD the 
~ u.. PIilltar PrLq ..... • pllnniol Itl , ,, , Thl bulldln, 
rrJ", play II> 1!lli7 ....... po.Iwopo ' planoe.lIed lor Lbo .~u'. '" too 
whet WoI.l. hod oI .. oy............. buill.t the lilol 01 till old l-au 
Wotr. '. If ... 1if')I ""'loItd 'loId lu .... dll'yin, <ouu"<I Io .. 
_plylAhio lf ......... OM.W until u.e L T. SmlII> S!adi ...... 11 
Iftl .. heu.e, be lo:podo "' .... n.ot. ....... pIoc.od.. 
"1.oaIo _w-.I.A_rope.. I. A ........ of 111'10. _ ... tion 
. t 8 ,18 p."'. Yrklo,., Ott: It. .. be"" .... . w 6 ... arlol .. nter . 
MUIo, 'MII.tn. Public po.I .. ",· N_Ji I f to, u.. fou ..... ,.nd firK 
.~ ..... III illo be .Iv.n heod ol W'~'. ·" rldoparltl>l. t.. 
Mdndo"Wod.Do..t.ay, Oet.. Z2 ·h . Lbo Ivl.D Wilion Ct .IoI, for Fboo 
R,oervld ... to .W boo told in "'101 WII II .. ~ occupied ... April, 
un ..... t !.lie boo office f' '''''' le73. 
. ..... to 2 p.m. booJlnnilll,Moodooy. T ho n . ... U·.b .... d Not • • •• 
", . 
l .. maI dodieolioo> 10 oched~1od " 10 ...... _,_ '" LIoo .... 101' ·. 
... Woor Ih .. , .. ood will bo 
f_od by • yo ....... ""'101 to 
Ihe otto . Cb.I,mu of Ih' 
Ku'u..t,,.' Cou.~U u Public 
HlIIIw. F..d",*1loo. /Jordon Hood. 
wm bit u.. ....... 'POIU •• 
'" I>onor oI lvln WiLooo, tribulol. 
w ill b • • Ivu by Unlylt .l~y 
offlcili • • lId tlPfI .. llloIt;VI •• Re._. fr_ Lbo fotlOlly wW boo 
"'""" by Dr . W.R. McCotnoodl, 
.""It ...... 01 till Boord 01 ~",_ 
SIe" 't.~. ~.oIdo .1 '" u.. 
A ....... wd I }lov"I"._ .. 
.iIl npr . .... t tao otudo"to. 
"Li ft Up Yo ... !l .. cla," I 
0JMCI0llJ' ...... mIM"-' YocaI pOeco. 
will .be ... . fo,mod b,. .... lbe 
U.,;"'.lty C ..... J .... Bo.", •. 
cornpooo' Glthe YocaI piece , wW boo 
prOMllt few u.. dobut. 
n.. dodlc:o""" .. W too followed 
by •• _ption I!"i ................. 
at Lbo lint .ou _ . 
'MII ... w "' ........ 10 W ..... , .. ·• 
_ '''PI'''"' ''Ktod I,._l 
of 'p" .. dm.llly U ",lUi .... 
t 
~,..._bouUr"" 
tho .. t..IaNIp ......... , ..,..a 
.nd tbotn ODd -........ elope",· 
IIIUto, 1\ hoi • lOCI' 01 t1t,OOO 
oqu ... Ie" 0I1Ioor ~. 
• 'nil 100.>'_) ..... u.1 par'*> 
~o .. tllu 41 cll" ~lOd l.o~' ~tI 
.oomo, .... , ,oI\O)r. Ifi '""""y 
" Ilion. :so Itdl/' om.", 11K 
..... "'" r_ ODd 0_ .. I 
Itudloo, ............ d ••• 
Iabot.UIriN ODd ..... proelb 
'-' T" .. 1.-"", lilt .... 
.0.Ul •• th. 1t6-II.t a_II 
wm.r Thlllr. ud n ppo. tll, 
locWU.. -" II drouiq" .--. • 
...... r.hop .Dd 011....,. ...... 
Thl .1~,I ... r.or1 .. . . ~ _I •• 
........... • UO-..t Rtdtll Hall 
.nd • booad .. ~ t ....... 
.AlI ........ 01.0 .nd focull,. _ 
--MOd to .WI .... LIoo .... maI doclic:.b 01 LIoo _ I ..... wm-
C..IoI' f .. P'Ine Arto. 
Lresprit ~ . . Herald hterary supplement 
, 
, 'the spirit' 
• 
short stories 
poems 
pictures 
artwork 
Pub#sh8d Dec. 4 
Deadline Nov. 23 • 
Submit Original Works 
'Ro~'m 125 University Center 
". Y 
Students, faculty eligible. 
~No material returned ". 
, 
• 
'. 
, ' 
THB COLLEOB HBIGHTS HERALD, Bo~1in6 0,",,- Ky. e 
l'rit!!''1t..Jktobcr II. 1",3 
Western seeking reyenge 
Hn.LTOPPER QUARTERBACK Dennbo Tomek bar'" out . fgnal. In 1&.lIt Sa!.llI'day'. ~7 
rOlit 01 W ... t CuoliAa. Ahead of Tomek .... offeuiwe 11n __ Joba Humpllre,. (61}. Dive 
Carter (51). DIY" Nollner (SO) and Gr. Lewil1T41. W~1I ~. T ..... _ Ted! aU 
p.lll. tomoITow. -
I" WKU l"viIOI;onal tomorrow 
C..!:oss-counh-y tide up for,grabs 
8y RICHARD ROGERS W_'. _«IIIaUy ~ 
.. f.~"""" 10 odp 101""", $lac. 
for ~Ioe "y",ploll.Mp 1ft lb. 
HlUt""".,." 0_. 'avllolUonol 
.,........., ..... "l' _ .... --
.- moml.... · . 
Tho Toppe~ will bo.l 1"'-
other o:oUtp ........ IA IOddlllon 10 
10111""1 hl,/ I'" •• n-Autin 
P.y. CU...t..rla .... CoIItp ..... 
"'" Unl .... lI, ot Lou!.v;!Io. 
W .. Iem'. NId< R ..... Chrio 
Ridle. Ind To"y SU1Dloll, 
• 1ot!c.JthS. .. T ...... '" MII""1 
I .. upoclld' 10 boUlo It ... 1 lot 
Lbo 1 .... lyldual Ih ... . 
Ro ..... c ..... .., ...... I" AU· 
~ hq .OCIIM iaoli ..... ""t 
11110 of alIlho _lot '-~t.d 
In 00 fIIr IhiI YN', H. plAood flnt 
in thoo o.... ... boro ."" , .... ;. .... 
,""lulloII.La ud U'" hom. 
fir .. , IOD' with Rid ... noi 
SUynl",. In the SOllth ... t 
MiHou.ri d",l ..... 1-
Rid.... .... SloOlnU1p. W., 
",,,,', Iwo ",n."".,Ii,.. '"'''-
I""", BI1.IoI. £.,.1 ... 01. both b~. 
",,"a III U. tooP _II In _.,. 
.... t '" t ... thIo _ . T ....... 
MU..-y·. AD·AIMrka ... pIKed 
n.ond IKhI .. d Ro .. In th. 
0_""'-0 I nvltatlonal.·· 
T hio .m be IIot -""" U-
tJo.l W_ *" ""'" ....... , ho ... 
.... 1. Tha flrsl t.i ...... _ in 1M. 
Ow .... b<n l"vl1.1iouI Do Sept. 
12-, Tho HLUtcppon ...,. wilJl • 
-. of SI..1Id M_r IWoIoed 
Jon)' s. .. oaid. "Alit< thb 
... -. ...... , be bMta" tJt..o.o. I 
1-...1 .. wen. CooWiaI, OUr 
I<Ip thr. ru",*-- H_. SU,· 
~~ ::~-=.,~~~; 
..... Id be-:<l 
T .... "''' I. 10 po. ""Id .1 
010 ........ 1, .... cou... trill pi. 
u...t.' ... ,. .. lib hl,b K hool 
._1I1ioa n ,,30 ..... U"'_ 
.il, dMoIooo ...... polhioa 10 .... 
lot 10 ...... The dioc. .... fur ..". 
hl,b .. hooI 1oY0i I. ,.... mllIO 
.. hilo tbt...u.,. run will be n ... 
, .. ... 
~ w ... 1ern will 1)001 18 lU,h 
.. boob III tho olJ.th."""", WKU 
Inv; ... tloNol-,-Tbt~ 
hl,h .. _I. ;adud. 101.1 •• 
o.s.u.. St. X •• Io •• M ... uo.l. 
Moo ••• lIulle • . F"'ol .nll 
T.lnil, f."", ' .", L .... I.,, "le · 
J.II..- CoIInl,. .... . 
O,h .. 0 .. ,,1 ..... DI~I ... 
C ... nt,.. 0 ............. w.: .. L II ... 
dill. Apollo. P ..... Id ...... K,. .. 
P.ovld."" •• l ...t .. U.~i .. ,.on 
0.,. ... S ... ~ ... n..Qill ConuaL 
Marion Cwoty. £1Izo"'\.IItown. 
~ .. 
101 -.. ond II .... ,. T"'lIlend.nd 
Jeff M IlIor of O .... nsboro; Wrif:I .. 
__ IIot lodlYldu.1 IIIlI of u.. 
...... diviolon I" u.. O .. _bon> 
invllotlO ... L 
F:~iX.f~ars Toppers may 
., . . 
h.(lVe to rely on aerials 
.. . 
. ' 
U)'VEIIENOASMITH '-<ft'. au ... bto\I>oh u"""" 
~ ,lid P .... I I I Tomplll .... ·ilIel ...... 
Wbon Wllwr> ..... eo T __ · .opho"'..... TO'll,. Pl." loh . 
... T .,1r. in S",1I b S .. di ..... • .1'.,' .. tho bat .... tloe .. m:· 
_ (,.. I p .... ove dao.h: .. dod 1M W.1onI _ntol. 
the .. ', _ Lboa .... uodef~ Tho lIi11eop,. ••. wb"'-J!"l'!o. 
__ .t ....... for t.ba Tappe.... lobbed No. I ill thoo.molI C<JlIlior 
. ~ Il' •• moL ..... 01. prioI.." oD:I dl.n.ion II)' Carr •• t.i,.. 11110 
.-h J im Y ..... '1'bty...tl, ",",.!WI t.oId d_ .... Ill .... 
• mbarru-' u. 10.",,_ .rr«h 111.11 pLec.. In othtr mojot poll&. 
.. OIl. 3'1-101 •• !WI wo'd Ilk. to t.o""nt.1I oIlel1llv. a<lUod . h.!th 
...... up , ... IL" hao ~ up In .--.-.of:tll 
Tloa Don .W~1wod lOam • pobota pet' _. and. doluol ... 
hi, • 14-1 "" ... U -'" thlo .. nll WI hu ......... JII.1 lwo 
__ .nd I. 0-2 In <Oftl""'.... "",010:1_ ... ill lau' I'''''' . 
pt.y.ThaGoIdenEqahoul 37 • .,. ... " lIM: "-I W. ",,,, 
1'eW ...... Iolta'-1l frooa _I KealUdo:, \el1II , .... _ oUa 
)'e .. •• Ohio V.1Ity C ............ 1· ........ t.r<.." .. IdW_. "A .... 
• hompOllflebip IMID. I'". i.boullbl tI>rr·v. hod _ 
Junior qUlouTbedl M •• ~· 'ood.,.... 
ford .oJ ... th. Goideto Eapoo '1'...,. pl" .nthu ...... IC' 
In their ~ ."""".'''I'ho ,........ "".uu., footboll." he 
wio~T u..,. I\ID" 0.1 .. .,... .onlin"od. '''''''y 'n . 11 .b 
diff~"11 offu ..... lrt-It ov.. thine. WI'", "" .. ... mal~, of 
def_." oaidF ..... butu....1o _ ... po"-," 
• ........ !.hal T .. ~ .... 101.. be M .. nwllIIo. Foi ......... qui" 
·1.,...... •• " of thoI.",,~ if,," ... opu",iotlo: • 
.... n p t.n .. TI,. Jood." " II" II ... ,. •• t<lOd lootboll 
". "', .. ~"'c U U-, .. Loat pJIIO .. boa I .... DVC oehooIo 
... en ·. , ....... lib W" """ _0, Mid F ..... " V ........... 
C .. oli ..... tbo II I11top,...... ....U,. Ir. __ hot io IOinI 10 
expottlng to ... ln,..J,. hMvll, on happen.~ , 
On 0.1 •• WId< . , W.Iai1.. houti"ll. H) rKOrd 
·1'ho,. .... eo Itroac In.Ido 12.0 in IIot OVC~ 10 lied with 
opiNt-tho !'Ia. I · ... ,bid I.loo)' M ~"",. ....... 10 0'-" undoHeal«d. 
./'11 JOI,. to ·fora .. , to \.II",... lot 1i .. 1 p .... . 
Ttl. .... _ .... _Ily ""pruMd OU- ..... 10 .. _ oetlooa """" 
• Uooir ... Io....n-e ~ ... :. FoO: Munar 11 Middlo T_ . 
Fo.InDoIId IV •.• So...t 114 .... """". 
T . o ..... "·M ... 11I "' E .. t • • ft 
K,QQ>do, .!WI Appo.I.dlion)t..ote 
. t Eatl T~ft_ . 
· Toppers to face Murray 
with a 'new' home run 
T"""· • • _ de6l1iu... "'1. 
...... thoup i . .... ,. not be In IIot 
bIdt, 1'1.. -
11_ Na. HIlILop!>O' Ity.: I 
t.o. loll.. ._I-.d .... to thin! 
..... wild thn)w oad ...... Oft a 
_ rilko n,. 
Thot', u.. killd 01 bueball 
Weoten! 10 upecl«d to Plel 
Net practice 
opens Monday 
Wtote<n ...... bodI coo.ch Jim 
Hiobanit ",W ...... '-< of ._ 
lo<t ...... n p .. ct... b., ••• 
MoiId.,.. . 
Willi 01. /'lllUrnint IoIICr1Nn 
r..- .... ,...,.' IIH' dub. IIot 
T_n _ill .leo w.~ Ii ... 
Junior ~Ie"" 1n ... 1 ..... 1Id I .... ' 
1 ... "-,, ... hoft drillo _ ft. 
Tw .•• 11 ..... I""'; .... _ . 
.pi ... 1 • p ...... rtul. "'rcI·hitt.i ... 
Nil"", _ today.'" I" 
Toppon II" to Mu .... , lor lheir 
~ Ohio V.lley ConI ... _ -
d .... blehtador. 
T_ .... h JifII Pid. .... io 
Mpondi"ll' .... u.. , poe<! 01 hit 
..... m and h •• bOIL,. 10 110' 01\ 
boll to .... "1eI' Mu""y ', . 1,,-. 
........,. ~II _er. 
~ II·. ;"11 ..... 1100' of "'" 
pi"'hon Iw)ldlllll: lhom and 0'" 
.blbly "" gel .... hue." bt .. Id. 
" 11 ...... ·1 10· ... 100 .... Wf .... •• 
vet)' we ll 10k . lho .... .....,. wo'd 
lik. "" when Nnnl"ll lho ""." w .. _ -,to • . 289 c.. ... 
b.II',,''''''''''' hool 10 ~;. 
_ .... k_iDj]: 0111,. Ib 'twimo 
"'no III 10 p..-. Thoy ... 84·1 
0" I~ ...... on ud ,0 1"10 
_ '. IOu... tIecI "ill ..u 
ol h • • W UUO I'n Oivl.lo,, · OVC 
... "" ,..11.11. ~OIIr ....... mi.r\I of 
H . ~ ; 
• -",!WI .. 11.11 46 pOI_. 
I n 1 • • 1 y ... ', IDvll. tlO",\, 
~Iu""1' hId fou, ..... ' IIIIIot I.op 
............. wo, WIth ftnl-p~ 
horoon .. hllo W.~ .... -""" 
fo, U. _oIId :'Int"h! )Wr. 
yu .... ,.......-I 42 p<>lnc. .. hllo . 
\ha I I LU\Oppen -..p willi 82-
1JUOf'lHon.ud JooIwo, Brill W 
oonll!r R" " """'''''''" ... tum 
· .Ion~ .. lIh "'lui... Chu.k 
R •• ~ .... Milt, .... .-. K ... , 
AlIiooooo .nd Ed G.<mpf.... • 
Rifle learn :, ! 
hw~~~ ~ a:'l' ,., I 
We-ifni" R_ llhaitof'td IIot 
.au'" 11ICOI'd>oI 28:M.2 lit In 
1811 br Toppo. AU·A .... ri< . .. 
n .. 1Or Om... w'- ha "'OIl tho 
;,.tv ..... 1 du.. H_ ,." IIot 
o.iJI·mllo ......... I .. :. II .... 01 ' 
n:u.I. 
/If..,. IIot IliRtopptn' IhInI 
p~ finiohod '" IIot IlIdiaaa 
I n"ltaUo ... 11M1 Sowrd.y. C<IKh 
JUIII"uoliop , ..... ,. ......... "" 
, .f!, uator Miko Fun .. ; '·6 
... ,a ..... nt Mik. Odo"'.n.; $·10 
1\11'" 0. .. H • ....,.; . .. 10 pan! 
C.tvill Wodot ..... 6-1 I ...... ord 
M .... W....... , 
.' Tbt r""""", ... , ... IImen.n 6-6 
0. .... ' Boru'llowflald. " Gar)' 
!'100M lIT Ff'ojIL!;- EUiott. &-8 Milt, Gitbtrt.!WI &-4 
"IU Sol D"n . WESTERN'S TRACK COACH Jerry &on maltu use of W .. lern d"" , n ', ope .. Ito 
t.he onl, available wrillng .urfaftl ""h~n ehedting lineup ..,... un.D IlKembo< I . 'hen 
cards ·11I lut -....eIi·s CfOSl~ntl', "'eel.. ) .ho,. ple,. hoot to Old Dominion. 
elf their Ilnldrr .. t leill. "' j 
u.. ... 1Id. of Kent""" in. ~ 
u.og\MI ~homPMu .... y Stalil, will 
""-lVo."I"'rblh In ..... teh II lho 
"""'r"np SolUnUy _no 
,~. 
C ... h Wileom V ....... • • .hoot· 
.... downod Au.tI .. Pear In .Il0l. 
li ... 1 _1 of the _ ...... fGUl,1e 
'" ......... p.nd . .. "" H on lho 
- . 
• 
\ 
• 
10 THE COLLEGE HEIGHTS HIlRALD. Bo~ OI"H'" Ky . 
. Frid4y. (ktobn 12, lf11J 
FULLY FURNISHED 
APARTMENTS 
Hoping/or winning 3etuon 
. Lan~ley's netters visit UK, Eastern 
THE REEF 
'APARTMENT~ 
THE··LODGE 
APARTMENTS 
ByIjlONCOLJ..INS She toeIcItcI, · S-f.... •• .... ·How ..... ... 'H...,..-,.blil 
, pIc.k liP"'" poIDljI.t alIla.1IIMe of -u., ..... we"" "11111"'~ 
11111 aad SllIbbi • • 
\ .. 2',3296 
s •. To~ .. Uler Orhe.· 
84S-1068 • 
N .... Mode"" F"uy IWniJInI A".,' ..... 11 
toaol!J COllwaiellll, qo... 10 eam,-. c.a 
No"" For MOrd 1"/0",..,10,.. 
Call ~ ... "",1068 f ..... .4,30 ..... 
*************** ~ JU~T RECEIVED r 
*************** 
Levi Bell Bolmhl.!! & Buggie Jea~8 
Flures By T he Guys 
Levi Jacket8 & Shirts 
\ 
Spot Cash Store 
On M. ln Jas t orr Tbe Sq •• re 
TrJinl" 1.0 Impo ...... I ... 1-1 
.--d ..... 1InIo.b the H_ wllb ' 
... """", ...... d wW '" IM.-I 
of t.ho ._.' .......... \Mal .. It 
.., . ... 1. 10 Rklo.ond. 1001 
I.e...!o,LO. fot lII.ub .. wlilo 
• &.otet ...... I.!K tbIo ... eobllll. 
Tb. Top .... ,/.1. uk. 0 .. 
£_<o!Odoy.Dd floe Wlicbc. 
_ ....... ltbthe ....... HoIu.. 
oquod ~ ... on lojurllo ....t 
ho .. ... 11 Ib.y ... . fo.... •• 
Indlviduole. 
Botb Dr . .... Ch.o_", .. 110 
pia,.. No. I ...... ud J ...... 
11oncheP. ."" hold. dow .. t.ho • 
No. 2" po.l tloa • ., . ~ .. u •• I .. , 
loj .... ,"- MI.. Ch.o ...... a "- • 
oli"" cold b<l1.hould bo .udy to 
p!.r th .. weo k.Dd. _eli ... 1.0 
rood> 0."7 1 ..... 1e7. n".no •. 
Mi .. IlonthoU', ,,"",u. itn"!. ... 
<ertein. Shoo <ul ho. hand In, Lob 
upe. lm"nt t.hle . ... . nd Min 
1 ...... loy oaid • .,b- Ihl, ...... 
1"'1 . ho dld .. \ _now wheiN. 
}.fin HonchoU would bo .bll 10 pllY or __ 
Tile oq ...... wW IooIt '_OIl" 
...... Iy 1M __ .. It "- ... 
_ nee", lot ..... <iwu>p in 
,ho .... ile •. ~1ar7 l'Iownio "" 
"' .... ·ad up 1.0 tho No. 3_po< by 
<110110"';", and beatlnl M"y 
Gibbcmo. Miu Gibtoo ... wW move 
to tJ\i"No. 4 ' pol. Tutu.. Ho,.. 
.. 1I1 """un ... ·'" ploy ~ o. ~ .nd 
Julie Tntlll.,pm * fond 1M No. 
I . pot. ,.,. 
MIN t..on,le7 MId ..... it .up 
upetimol>\.UIc .. It.h tho do..bI .. 
II ...... I ..... la .... "IIow W ....... 
.... 7 •• bo Mid tho dooobio .... .... 
... .lUI u...s.ddod. She ..... . 
_~I.od. -no. doubloo .... tho 
, po< wbe .. tho otho ......... ""ve 
""'. F~. Aero .. 171. Sinl/ AI Shopper1 Porl.irlf hoe. pidtlq up pointe "" ... to 
• 
L. .... ~. IIill ""*"'a' I .... tho ."hl 
two_tcloN,...ctool"'1Prbr1o _ ..... Ia&o U- .. 1doN. 
,..m, 10 hi ... 10 p... 100 pr. wid! • .,.."dot .ttI~ BIll' k 
.... , .If ... , ... _""au.. _ID We u..IIOO pr ... IIt I ... 
beca.- UX .... EMler, .... u.. WkJac toboal 10 ......... .. 
two' top _ bo.. .. ..,1&. ..sdtcl 
I I~tramu~ai ~coreboar:d I 
h'd8IM"" .... ' ...... ~"""'pIoD Mc<:cnn.dI :~" *'!!L c.tnl, 
otfCaa>PI'I,IKb)"JOnHT.,... ond Alpbo KIIppa hi Llulo 
""'I""'" -...It)' ..... clwa·. Slot... .... M~'l'fl" 
pOoio """'" 0.1", 11-4 ... u.. ~ pu IrItt&IIIIIJ'aI _put ."LbalI I. c.u... bo......,.u -. ..... 
chll"plo •• 1I1po I .. t .I,ht .t ... blo Ie .......... .m '- ..... 
~bo Pork. .....-..7 01 , p ............. ""* 
MI,. T~1or dlopIooyod _ .-_ 01 Didclio An .... . 
~ih7 ,Iowewo.. f.om he. Til! ",,"-110,: ....... .m '-
"'-"'lOp pOIIitloa In INdini ber hrid ... t Tburod.y II" p ..... 01 
Ie .... 1.0 ¥\nory. II ......... hot ..... '"'"' boW"" 1M 
Do~u Wln.l.I.d. pl.y ln, P ..... · .. onI T_ .. . 
brllll nu7 for RoW- Dol.... .... • T ou .n.monta for lo. ndb.lI . 
"......:I tho OII ...... ndilljr pl.y..- on ... nnlo ."" bad.mJ..ooton 01<>8100 .... 
her <Mm. p<lltod In 1M lalnmurol Offlro . 
W_· • ....u.,boJ1 IUw.. 
wiD CQaw.... Monclar wlt.h , p ..... 
, ._ bM_ Mee ...... ~A .. 
oDd (l ~btn : NootJr. ,Dd Ba_ 
Ku ...... : OfI.c....put ud M~ 
C ...... "E~: BSU ud a...s.. 
Harlia No.!. G._ yo bo ploy'" 
01 8:30 ... w. , and &.01: 
MoLen .nd McCor-n!o<. "C"': 
Flag football 
V.llow ttyd .. n--3l 
Tornot~ 
SIgma Alpho I:fKlI_U 
Slgmo Nu-16 
51"",,0 Chl-4 
l ombda Chi Alpho--O 
An d . ... n·. bowlia, at .. " 
T~eed'7 01 , p ..... witJr. U. 
12· .... 1ra1emi17""'" . 10111", 
off . elloa . TIHo ' .0 10.11 .... 
h.d .... ndul !H .... ... III ,.1 
1I1Id ...... 7 W ......... b 7 ... <1 
TI' .. ...to7. 
Tryouts set 
forwome~'8 
basketball 
I'IarIo kit 1M lIrot w_.'. 
IftI ........ i!&te buket.ball te .... 
tt w., ........ w I'll .......... ~ 
Mondo wllh 111"" .... 1 ""oute 
'1II'\.UIc for '1\7 prlo .. Iohlnc 1.0 
.... "".... . t:============:':":,:==::====!..:":: .."'::M: .... :.~. _____ -:;( r Bemll lowr.nc-'l 
,.,. Hugh Poland-19 
/ • Shlrlo7 1.o ... y. coordlnol<lt of Ih •• a ..... •• lal .. ooll.,III. 
procr''''. MId WI 1M irot ... k 
wW be primorilJr • to....u.c "P 
"".1DeI for tho IItIo aDd WI tho 
for""" 1tyOU ... _ill bopOn. H . 
lr'noIanyone lhingltllll~a Big Macwte gr.... r.A. 
SuI • lot 01 deIieIout 1hI""" puliogelher. 
Isn't u., "'er8Sllng? 
1423 Laurel 
• 
IISU-2. 
I lg 00g_20 
r ... , 
O,de n N.d . .... BSU; 
Sigma Cit! v.. Delbo Ttu 
Delill . 
Mo"uy 
Yellow Hyd ....... Bemlo' 
L ..... llc. ; K-.p. Slaml 
.... Lembdtl Cit! Alp"'; Pit! 
DelIllTbolll v • . PI Kappo. Pit!. 
n.._7 ..-
~Ford .... T __ ; 
Pi Koppe Alp'" .... Siam-
.... lpha Epe!loa; Siple ClU .... 
Alpha T .... 0 ..... . 
MIM t..o"" Mid u..1 P .... 
Dk~ ............ eMiMMt. 
... 111 ........ IIJ' IIondlo tho ... ..... 
PIo... fot the _ .... otllI 
_ .... 1 In tho &It, but MIoo 
1.01117 Mid WI po ..... bI7' 1.0 JO 
..",.. wUl boo K Mdulld. Two 
"""'" ........ or. dofiD/teb- .. t. 
HoII..-... IIII wW ploy ho •• It ! 
p ....... J .... 1'....t M ... ,~ 10 W 
....... boJ ... HIor.!p ..... 
..... 
P ... llceo lot 1M 'UIII .W "" 
.1 lho J ...... _. 1.ob So:IwooI 
... 01 .11 I.te ... ~d atrlo ... 
• .... " •• ,.01 10 <0111. 10 Ib, 
1I"1""Ie. 
GotaSweetTooth? 
Shop Riley's Bakery on the Bypa. .. 
Special Occasion C8k6S 
SweetRols and Fresh Donuts 
Creme Hams 
Ec~ . .. 
BroWnies 
• Co.okies 
Phone: 842-7s3s 
• 
The Best in Bakln~nce 1922. 
Mon.-Fri.: 6:30a.m.-9:00p.m. 
Sat.: 6:3Oa.m.o5:3Op,m!> 
11IE Q-RR RJU1NGS 
................. u_ •• ooo,.". ...... ,,,., 
,-~ 
!g::~ ... 
. ---........ _-
.- ...... y" ... 
, ... ~
:::~'.:e. 
to_ yte. L. " , 
· " .. . 
· .... . 
- II • . ' 
• It ••• 
. ",,', 
--.' 
-, ... . 
. , ... . 
· , ... . 
-, ... . 
, __ ._ ... """'~~ - • • 0 ' 
0_ .... _ ••• .,-Aft _ .. " 
• _ OCI.A"..... _ .. " 
..... , ... ' ''... ,", 7 \ 
........... - .... . 
' . """""~_'A .... . 
.. ...,."" ..... " .... , .. ".' 
, ................ ,"" .... . 
O_u,n"NM_ .... . t.·no,........ -•.. 
11 _ 'I'tAA. 
::t.:=:" , , _ _ OJA,' 
:::~".:... . 
" ........ TUo; >, ... t . .... . 
,., "-,,,,,",,,"''' 
... ....... -
" . ... _ .... u ... 
.... ~-~ 
" ~_ • • L'O • 
,.-............ . 
.. __ .... ... T • 
, ...... O'-.... CHII'.' ..... 
"'N"""" lI 'n.otI 
" . .... LU .... . 
...-- ~ ... ... 
. ..... 
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" ,," ,' 
...... 
· ..... 
""", ...... 
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. ' ", . 1 
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THE CQLL.BGE HEIGHTS HBIlALD, 80",.. G_ Ky. 'Il 
Friday, actON_ J2, Jm 
Groebii hunting for a spOn8o~ 
ByLEOPEC KENP"OGH 
" 
HOMECOMING 
MUMS·· 
3.00 o.IIvtKed 
Groebli 1>0&1 ,.so thteo oer./Pt 
Ine, c.hal .... 111"" •• 
So Ole .. n .1I1 Jun h .p 
to-u,..nd 1>op.I .... ADd Ioo>pe'" 
.. m UP'>" IOIv1ce from 1....-
A", .. I ... " 8owu..II' CO",T," 
Muw Champloa BiU Bu_U.. 
Wid .. u W"""M! ...c.lIlly 
Bu_u. \d;'" willa . Grool>Ii. 
~PI eM", hlm jllal • Ii""," 
....,.. <Ieo1N. " Y"" ow. It to 
y.,....U to II ... 11>0 toll •• tty," 
Bu_ LOkl hlnl. 
"no! II Gltlill G ToobU UII 
oaw- uP."'.ooo. )'GIl CP Dot 
}'GUT booU boo will. 
Sky Dive 
Th is Weekend 
.. ALL MUMS INCLUDE. 
Rerilen ...... mce rings fur 
the tiack-to-school liet 
.. r .... _ .. ~ . ... Il ...... _.~ • . 9!I, 
• ............. f"'I, I~"""_ $2'l. 
" < "- .... -. I ........... U<,. 51 __ _ 
51> ___ .,.,.10 tIur. 
:....~c;..,..., . l., .. C"O-I>oTo . __ "' .. O 
# ~_CM< .. . ............. l.o ..... . ....... ., 
- ---
~_ . ~-' .... ,t.! • 
* RecI "WM OJ\ 8Iooao 
* Red a WIliI4: RibboN 
/P'inttCI " Wftttm" ) * '::':;:::;::"') §~i!1 
* AU M\l1III BoMd 
Phon. 
1.,-431. 
FLOWERS o • 
861.FairviewAve. 
$27.5 0 Group or 5 
$37.50 Ind iylclul l 
<Greene Co. 
Sport 
Parachute 
Center 
ELKTON, KY. 
10ml. w. of 
Ru ... llvll .. 
on US~' 
O' ~I)."~II~ .. "II~I" 
rCall St • .,. Porit 
1604 Peorce-ford 
• 
CHECKOUR 
LOW RATES! 
NEW 
FULLY 
EQUIPP..ED 
AUTOMOBILES 
WALLACE 
MOTOIIS 
\ 
Phone 843-9041 
QUAUFIED STUDENTS 
MUSTBE 2 1 YEARS OFAGE 
H' 
• 
BETTY'S 
.-
• Flower-Shop 
843·0373 
• 
'Grocef"i .. 
Picnk Suppll .. 
R"rnh,,*,ll 
~~~A~N1W~D~A~~~~:~;~Tg~a~.:D~g~?~~~~~======~~======;;~~~_ . o,...7-"2f'M 
Another 
\; 
'II ~atm~rn\I~ PlzzaAd 
You're always right on target with 
- Carmen's Pizza. 
(whet. bltlent pley on word.) 
. CARMEN'S 
PIZZA -
. , 
.PARLOR 
Free pellVery 
842-0117 
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--f---.. C/ipends.veforo.rtBoerd._ 
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